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障・人口問題研究所が 2017 年に発表した将来人口の推計によると、2015 年の段階では 1



















また、幸せ経済社会研究所が 2014 年と 2017 年に行った調査では、「経済成長を続けるこ
とは必要だと思うか」という質問に対して、「必要だと思う・どちらかといえば必要だと思











とは不可能であることを論じている。実際、1972 年のオイルショックの頃は 4.31 ドルで取
























そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない わからない 
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また、日経コンピュータ誌は 2017 年 10 月 26 日号の特集で、「大型投資は時代遅れ」と













































































































ス, 2017、加藤, 2017 など）。企業については、アップルは 2018 年に世界の全事業所の事業
























































































































































ホスト調査結果（Airbnb, 2016）では、36% が退職者・無職であり、60 歳以上のシニアホ
ストは自宅の空き部屋などの個室の提供が 70% と多く、ホスト数そのものが少ない地方都





























じたように、Uber や Airbnb のビジネスモデルは、地域からお金を漏らさないという点で


















し、その一方で、経済成長は必要ないと考える回答者も 17% おり、その割合は 2014 年調



























































武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要 e Basis Vol.9（2019.3）
註
1 ） 実施期間は、それぞれ 2014 年 10 月 25 日−10 月 26 日（回答者 500 名）、2017 年 3 月 16 日～









3 ） 例えば、地域外の商店で買い物をすることが多い A さんは、10,000 円のうち 8,000 円を地域
外の商店での買い物で使い、2,000 円を地域内の商店で買い物に使うとする。このパターンでは、
地域に残る金額は 20% である（パターン A）。それに対して、地域内で買い物をすることを好む
B さんは 10,000 円のうち 8,000 円を地域内の商店で使い、2,000 円を地域外の商店で使う。この
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